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7：0 ～ ：0　  あいさつ　
　　　　　　　　　　　髙橋隆博（なにわ・大阪文化遺産学研究センター長）
：0 ～ ：00　  民众与遗产：以上海为重点的若干考察
　　　　　　　　　　人々と文化遺産：上海を中心とした調査より　
　　　　　　　　　　　楊志剛（復旦大学文物与博物館学系教授）
　　　　　　　　　　　通訳：林雅清（関西大学大学院文学研究科中国文学専攻博士後期課程）
：00 ～ ：0　  蘇州文化與列入世界文化遺產名錄的蘇州園林 
　　　　　　　　　　蘇州文化と世界文化遺產に登録された蘇州園林
　　　　　　　　　　　吴恩培（蘇州市職業大学呉文化研究所所長）
　　　　　　　　　　　通訳：石曉軍（姫路獨協大学教授）
：0 ～ ：0　  传统文化保护与旅游开发—以江南水乡古镇为例 
　　　　　　　　　　伝統文化の保護と観光開発―江南水郷古鎮を例に
　　　　　　　　　　　陳来生（蘇州科技学院管理学院教授）
　　　　　　　　　　　通訳：石曉軍
　　　　　　　　　　　
：0 ～ ：00　休憩
：00 ～ ：0　  역사 도시 경주의 문화재보존 성과와 문제점 그리고 사라지는 근대유산
　　　　　　　　　　文化遺産の現状と課題―韓国・慶州―
                             　　　金鎬詳（（財）新羅文化遺産調査団専任研究員）
　　　　　　　　　　　通訳：成美娜（司法通訳人）
　　　　　　　　　　　
：0 ～ ：0　  관광으로 본 한국의 문화유산  
　　　　　　　　　　観光からみた韓国の文化遺産
　　　　　　　　　　　金美貞（韓国文化遺産観光コーディネーター）
　
：0 ～ 6：00　  日本における事例　重要文化的景観選定第  号「近江八幡の水郷」
　　　　　　　　　　　奈良俊哉（近江八幡市文化政策部文化振興課文化財専門員）
6：0 ～ 7：00　パネルディスカッション
7：00　　　　　　  閉会のあいさつ
　　　　　　　　　　　藪田貫（なにわ・大阪文化遺産学研究センター総括プロジェクトリーダー）
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